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トピックス 1　我が国の地域別の温暖化影響
　2008 年 5 月、温暖化影響総合予測プロジェクトチームは、我が国における地域別の水資源、森林、
農業、沿岸域、および健康の 5 分野への温暖化影響に関する評価結果を発表した。2005 年にスター
トした、環境省による ｢ 温暖化の危険な水準及び温室効果ガス安定化レベル検討のための温暖化













































































1)　環境省プレスリリース、2008 年 5 月 29 日：
http://www.env.go.jp/press/press.php?serial=9770 
